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XII. LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA I LJEČILIŠNE MEDICINE
“ZDRAVSTVENO-LJEČILIŠNE DESTINACIJE U HRVATSKOJ”
U Velomu je Lošinju od 2. do 4. rujna 2011. odr-
žana XII. lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja i 
lječilišne medicine s temom “Zdravstveno-lječilišne de-
stinacije u Hrvatskoj”. Susret, s međunarodnim sudjelo-
vanjem, su organizirali Odbor za zdravstveni turizam i 
lječilišnu medicinu Akademije medicinskih znanosti Hr-
vatske, Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i pri-
rodne ljekovite činitelje Hrvatskoga liječničkog zbora i 
Lječilište Veli Lošinj. Skup je bio posvećen 50. obljet-
nici osnutka Akademije i 126. obljetnici zdravstvenoga 
turizma otoka Lošinja. Predsjednica Organizacijskoga 
odbora bila je Renata Žugić, ravnateljica Lječilišta, taj-
nica Martina Nemec, a voditelj Skupa prim. Goran Iva-
nišević. Nazočilo je 40 sudionika.
U petak, 2. rujna 2011. poslije podne, nakon otvo-
renja, održana su sljedeća predavanja: Slavka Topolić, 
Silvester Krelj, Karli Lipovec, Zmago Turk, Breda Je-
senšek Papež i Jože Barovič “Psihoneuroimunologija 
u medicinskoj službi lječilišta Terme Laško”, Mirjana 
Kos Nalis “Hrvatske zdravstveno-turističke destinaci-
je kao kulturna baština”, Senka Rendulić Slivar i Oto 
Kraml “Lipik u hrvatskom lječilišnom turizmu - poten-
cijali i planovi razvitka”, Rade Knežević i Nika Dolenc 
“Ekološko stanje zagrebačkih parkova i njihov utjecaj 
na ljudsko zdravlje”, Đurđica Šimičić “Lošinj - centar za 
aromaterapiju”, Ljubiša Postolović “Zašto doći na otok 
Lošinj?”, Anamarija Margan Šulc, Mladen Kovačević i 
Dejan Jakovljević “Utjecaj prirodnih ljekovitih činitelja 
na plućne funkcije korisnika Kampa Čikat na otoku Lo-
šinju”, Valter Martinolić “Utjecaj lošinjskih meteorološ-
kih parametara na zdravlje ljudi”, Amir Muzur, Milena 
Peršić, Emil Bratović i Viktor Peršić “Okvir za pripremu 
pravilnika o pružanju usluga u zdravstvenom turizmu za 
lječilišne destinacije u Hrvatskoj”, Damir Gortan i Kse-
nija Berdnik Gortan “Snagom prirode do zdrave sluzni-
ce nosa”, Zmago Turk, Jože Barovič i Breda Jesenšek 
Papež “Značenje integrativne medicine i nekonvencio-
nalnih oblika liječenja u lječilištima”, Goran Ivanišević 
“Lječilišne destinacije u Hrvatskoj”. Rasprave su vođe-
ne nakon pojedinog predavanja. Nakon predavanja i do-
mjenka, sudionici su posjetili velološinjsku Zvjezdarni-
cu Željka Krulića, koji nam je svojim dalekozorom po-
kazivao i tumačio nebeske objekte.
U subotu, 3. rujna 2011., obavljena je jutarnja tje-
lovježba na Lječilišnom igralištu. Sva su predavanja odr-
žana na izletničkom brodu od 10 do 18 sati, tijekom vo-
žnji od Veloga Lošinja, do Orude, Orjula i Ilovika. Pri-
kazana su predavanja: Vladis Vujnović, Inga Lisac “Ru-
đer Bošković i neki njegovi nalazi o Zemljinoj atmosferi 
i pojavama u njoj”, Dragan Roša, Darije Maričić “Praće-
nje Sunčevih modulacija galaktičkog kozmičkog zračenja 
pomoću detektora SEVAN”, Damir Milinović “Primjena 
koncepcije marketinga u zdravstvenom turizmu Hrvat-
ske”, Tatjana Kehler, Jasminka Smiljanić, Sandra Rusac-
Kukić, Mirela Fabijanić-Bassi “Je li Opatija zadovoljava 
kriterije lječilišne destinacije u Hrvatskoj?”, Oto Kraml, 
Senka Rendulić Slivar “O odabiru lječilišne destinacije 
Lipik”, Jadranka Roša, Dubravka Tončić “Rimska šuma 
i perivoj grada Daruvara”, Renata Žugić “Javno-privat-
no partnerstvo u službi razvoja lječilišne destinacije”, s. 
Finka Tomas “Povezanost Milosrdnih sestara Sv. Križa s 
otokom Lošinjem”, Ankica Senta Marić, Damir Andaba-
ka, Radovan Čepelak, Nataša Janev-Holcer, Jagoda Doko 
Jelinić “Čabranka i potovi čabarskog kraja“.
U zbroniku su objavljeni svi spomenuti radovi, 
kao i oni autorâ koji su bili spriječeni doći u Veli Lošinj: 
Eduard Kušen “Hrvatske zdravstveno-turističke destina-
cije”, Darko Vlahović “Maritimni lječilišni aspekti hr-
vatskog turističkog proizvoda”, Ana Mrđa “Suvremeni 
trendovi zdravstvenog turizma - programski i prostorno-
funkcionalni parametri”, Berislav Skupnjak, Spase Vulić 
“Akreditacija kao moćni instrument reguliranja funkci-
oniranja destinacija zdravstvenog turizma”, Mili Razo-
vić “Splitsko-dalmatinska županija kao lječilišna desti-
nacija”, Spomenka Tomek-Roksandić, Nada Tomasović 
Mrčela, Nina Smolej Narančić, Mate Ljubičić, Marica 
Lukić, Stela Vračan, Goran Perko, Sanja Predavec “Lje-
čilišna destinacija - hrvatski prioritet zdravstvenog tu-
rizma za europsko starije pučanstvo”, Đulija Malatesti-
nić, Jagoda Doko-Jelinić, Ksenija Zaninović, Vladimir 
Mićović “Informiranost turista o termičkom komforu u 
lječilišnim mjestima Hrvatske”, Mirjana Jakčin Ivančić 
“Studija obnove i zaštite lječilišnog perivoja u Daruva-
ru”, Radovan Čepelak “Mr. ph. Renata Novak-Pazma-
ny (1919.-1993.) - hrvatska balneologinja“.
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